Method of Citizen’s Education Using Scientific Special Information : A Case Study of Satellite Images by 小出 良幸
専門情報を活用した市民科学教育の方法論
―?衛星画像によるケーススタディ―?
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12月 科学する心を育む 北海道支笏湖 景観写真，標本写真 フォールスカラー画像，
鳥瞰 CG
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